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‘’Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al insyirah Ayat 6) 
Dan minta tolonhlah kepada allah dengan sabar dan sholat, sebagai penolongmu. Dan sesungguhya  yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk, yaitu  orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhan-
Nya dan bahwa mereka akn kembali. 
(QS. Al Baqarah Ayat 45-46) 
Do’a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terang kepada singgasana Tuhan meskipun terhimpit dalam 
tangisan seribu jiwa. 
(Kahlil Gibran) 
Hidup adalah sebuah perjuangan panjang tanpa henti, dan semua yang kita inginkan tak ada yang jatuh dari langin dengan 
Cuma-Cuma Semua harus dengan usaha dan do’a. 
(Ahmad Dhani ”Dewa 19’’) 
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ABSTRAKSI 
Rambat Iriningsih Manuwati. Pengaruh Rasio CAMEL Terhadap Kinerja 
Keuangan Perbankkan Yang Terdaftar DiBEI (Bursa Efek Indonesia).Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  CAR, KAP, NPM, ROA, LDR  
terhadap kinerja keuangan perbankan  yang  terdaftar di Burasa Efek Indonesia 
(BEI) selama periode tahun 2008-2009 dengan menggunakan metode CAMEL. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama dua periode yaitu 2008-2009.?Sampel diambil 
dengan menggunakan teknik purposive sampling  dan diperoleh 17 perusahaan 
selama 2 tahun.?Data dianalisis menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), analisis regresi 
linier berganda, uji  F, uji R
2
, dan uji t. Dalam menganalisis pengaruh rasio camels 
terhadap kinerja keuangan perbankkan, penulis menggunakan rasio CAMEL 
karena secara Bank International Settlement (BIS) menerapkan CAMEL sebagai 
standar ukuran kinerja perbankan yang telah menjadi acuan hamper seluruh 
Negara. Pengukuran rasio CAMEL yang digunakn dalam penelitian ini yaitu: 
CAR, KAP,NPM, ROA, LDR, ROE. 
Hasil penelitian tentang pengaruh rasio CAMEL terhadap kinerja keuangan 
perbankkan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh hasil perhitungan 
menunjukan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap ROE, KAP tidak 
berengaruh signifikan terhadap ROE, NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap 
ROE, ROA berpengaruh signifikan terhadap ROE, LDR berpengaruh terhadap 
ROE. Perhitungan yang menunjukkan nilai koefisien beta lebih besar dibanding 
dengan variabel-variabel lainya ada Return On assets merupakan variabel yang 
paling dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROE) perusahaan 
perbankkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Kata Kunci: Capital Adequacy Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), 
Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Loan to 
Deposit Ratio (LDR), dan Return on Equity (ROE).
